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hara T, Kagiya S, Komeda K, Shoumura M, Osuga 
N, Nagasawa S, Iwasaki T and Tomida M（2014）
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論 文 発 表
　Ninomiya T, Hiraga T, Hosoya A, Ohnuma K, Ito 
Y, Takahashi M, Ito S, Asashima M and Naka-
mura H（2014）Enhanced bone–forming activity 
of side population cells in the periodontal ligament. 
Cell Transplant 23：691–₇01
　Nakamichi Y, Horibe K, Takahashi N and Uda-
gawa N（2014）Roles of cathelicidins in inflamma-
tion and bone loss. Odontology 102：13₇–46
その他学術著作物
　宇田川信之，小出雅則，堀部寛治，中村美どり







学 会 発 表
　歯科基礎医学会学術大会（₅6回）2014年 9 月
　ラット 歯・歯 周 組 織 におけるformyl peptide re-



















特 別 講 演
　日本泌尿器科学会総会（第102回）（ランチョンセ
ミナー）2014年 4 月











　広島Bone Health Meeting 2014（特別講演）2014
年10月








　高 橋 直 之，小 林 泰 浩，中 村 浩 彰，田 口　明，
宇田川信之：骨代謝を制御するWntシグナルネット
ワークの解明（基盤研究S）














論 文 発 表
　Sasayama C, Taniuchi H, Takamata T, Kasa-
hara T, Kagiya S, Komeda K, Shoumura M, Osuga 
N, Nagasawa S, Iwasaki T and Tomida M（2014）
Microwave oven vulcanizing silicone–based mate-
rial for sports mouthguards –Physical properties 















学 会 発 表
　The 91st Annual Meeting of the PSJ, March, 2014
　The endogenous opioids related with antinoci-
ceptive effects induced by electirical stimulation of 
the amygdala: Nakamura T, Tomida M, Fujii N, 
Ando H and Asanuma N（J Physiol Sci 64︵S1）：
24₅）
　The effects of music listening on the pain thresh-
old: Tomida M, Iwasaki T, Ando H, Fujii N, Furuta 
T and Asanuma N（J Physiol Sci 64︵S1）：236）
　1st PanAmerican Congress of Physiological Sci-
ences Physiology without borders, August, 2014
　The effects of music on the pain and pre–pain 
thresholds: Tomida M, Yagami K, Kawahara I, 
Sadaoka S, Asanuma N, Maki S, Yagasaki T and 
Iwasaki T（Program：2₅）
　Promotion of cell migration elicited by mechani-
cal stress in animal model: Fujii N, Iwasaki T and 
Tomida M（Program：2₇）
　Involvement of endogenous opioids in antinoci-
ceptive effects induced by electrical stimulation of 
the amygdala: Iwasaki T, Tomida M, Fujii N, Ando 










論 文 発 表
　Takahashi N, Udagawa N and Suda T（2014）
Vitamin D endocrine system and osteoclasts. 
Bonekey Rep 3：49₅
　Yamashita T, Uehara S, Udagawa N, Li F, Kado-
ta S, Esumi H, Kobayashi Y and Takahashi N
（2014）Arctigenin inhibits osteoclast differentia-
tion and function by suppressing both calcineurin–
dependent and osteoblastic cell–dependent NFATc1
pathways. PLoS ONE 9：e8₅8₇8
　Okamoto M, Udagawa N, Uehara S, Maeda K, 
Yamashita T, Nakamichi Y, Kato H, Saito N, 
Mina mi Y, Takahashi N and Kobayashi Y（2014）
（2014）Noncanonical Wnt₅a enhances Wnt/β–
catenin signaling during osteoblastogenesis. Sci 
Rep 4：4493
　Nakayama T, Thirukond GJ, Nagasawa S, 
Kawahara I, Udagawa N, Yagami K, Kawatani M, 
Osada H, Doi Y, Yoshinari N and Takahashi N
（2014）Osteoclasts polarize on dental implant 
materials as if they were on bone. J Oral Biosci　
56：136–42
　Nakamichi Y, Horibe K, Takahashi N and Uda-
gawa N（2014）Roles of cathelicidins in inflamma-
tion and bone loss. Odontology 102：13₇–46
　Naruse K, Udagawa N, Garg A, Nakamura M 
and Nakano K（2014）Vertical ridge augmenta-
tion using allograft and synthetic hydroxyapatites 
after strategic extraction. Clin Adv Periodon-
tics 4：81–₇
　Mochizuki N, Sugino N, Ninomiya T, Yoshinari 
N, Udagawa N and Taguchi A（2014）Association 
of cortical shape of the mandible on panoramic ra-
diographs with mandibular trabecular bone struc-
ture in Japanese adults: a cone–beam CT–image 






細 胞 を 用 いた 骨 再 生 療 法．Dental Diamond 39
︵11）：14–9
　中村美どり，上原俊介，中村浩志，宇田川信之








特 別 講 演
　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス（HBS）











　2nd Bio–Rheumatology International Congress 
Tokyo, 9th GARN Meeting Tokyo, Meeting Moscow 
～Eurasia Rheumatology Congress～　2014年 6 月
　Bone tissue as systemic organ supporting a life–






















　₅th International Conference on Osteoimmunolo-
gy 2014年 6 月
　Wnt₅a up–regulates the expression of Lrp₅/6 
during osteoblastogenesis: Okamoto M, Udagawa 
N, Yamashita T, Uehara S, Kato H, Saito N, Taka-
hashi N and Kobayashi Y（₅th International Con-
ference on Osteoimmunology 抄 録 集：p62–3，Ab-
stract 33）
　Wnt₅a–Ror2 signal regulates function of osteo-
clasts through Daam2–Rho pathway: Uehara S, 
Ishihara A, Maeda K, Yamashita T, Nakamura T, 
Kato S, Kikuchi A, Nishita M, Minami Y, Udagawa 
N, Takahashi N and Kobayashi Y（₅th Internation-
al Conference on Osteoimmunology抄 録 集：p121–
2，Abstract ₇9）
　日本骨免疫会議（第 1 回）2014年 ₇ 月
　抗炎症作用を持つアルクチゲニンの破骨細胞抑制

































　Bone Biology Forum（第11回）2014年 8 月
　Noncanonical Wnt₅a regulates Lrp₅/6 expression 
during osteoblast differentiation: Okamoto M, 
Udagawa N, Uehara S, Yamashita T, Takahashi N 
and Kobayashi Y（11th Bone Biology Forum Poster 
Presentation Abstracts：P–2）
　Osterix＋ cells in developing bone marrow con-
tain the origin of bone marrow stem and progenitor 
cells in adult marrow: Mizoguchi T, Udagawa N, 
Takahashi N and Frenette PS（11th Bone Biology 
Forum Poster Presentation Abstracts：P–3）
　The American Society for Bone and Mineral Re-
search（ASBMR）2014 Annual Meeting　2014年 9
月
　Arctigenin inhibits osteoclastogenesis by sup-
pressing both calcineurin–dependent and osteo-
blastic cell–dependent NFATc1 pathways: Yama-
shita T, Uehara S, Udagawa N, Li F, Kadota S, 
Esumi H, Kobayashi Y and Takahashi N （JBMR 
29：pS1₇0，SA0262）
　Possible role of RANKL–RANK signal in osteo-
blast differentiation: Nakamura M, Yamashita T, 















































論 文 発 表
　Imamura Y and Wang P–L（2014）Salivary 
histatin 3 inhibits heat shock cognate protein ₇0–
mediated inflammatory cytokine production 
through toll–like receptors in human gingival fi-
broblasts. J Inflamm–Lond 11：4
　Kitamura H, Urano H and Ara T（2014）Pre-
ventive effects of a kampo medicine, kakkonto, on 
inflammatory responses via the suppression of ex-
tracellular signal–regulated kinase phosphoryla-
tion in lipopolysaccharide–treated human gingival 
fibroblasts. ISRN Pharmacology 2014：₇84019
　Aizawa S, Ochiai T, Ara T, Yamada H and Hase-
gawa H（2014）Heterogenous and abnormal local-
ixation of desmosomal proteins in oral intraepithe-
lial neoplasms. J Oral Sci 56：209–14
　Fukui T, Masuno K, Makita Y, Fujiwara S, Shio-
ta G, Imamura Y, Shiba A and Wang P–L（2014）
Antimicrobial effects of ozone gel against periodon-
tal bacteria. J Hard Tissue Biol 23：44₅–8






























　Matsuo K, Kiso A, Shibata Y, Hasegawa H and 
Fujimura S（2014）Formation, isolation and char-
acterization of a prolyl tripeptidyl peptidase of Por-
phyromonas gingivalis. Matsumoto Shigaku 40：
1–12
　Takata T, Ansai T, Soh I, Awano S, Nakamichi I, 
Akifusa S, Goto K, Yoshida A, Fujii H, Fujisawa R 
and Sonoki K（2014）Serum total cholesterol con-
centration and 10–year mortality in an 8₅–year–
old population. Clin Intervention Aging 9：293–300
　Takata Y, Ansai T, Soh I, Awano S, Nakamichi I, 
Akifusa S, Goto K, Yoshida A, Fujii H, Fujisawa R 
and Sonoki K（2014）Cognitive function and 10–
year mortality in an 8₅–year–old community–






学 会 発 表
　第63回日本口腔衛生学会・総会（熊本市）2014年
₅ 月















特 別 講 演















































　Takagi K, Takayama T, Moriguchi M, Hasegawa 
H, Niide O, Kanamori N, Higaki T and Sugitani M
（2014）Gastrointestinal: case of accidentally dis-
covered splenic epidermoid cyst with serum 
CA19–9 elevation. J Gastroenterol Hepatol 29：
231
　Aizawa S, Ochiai T, Ara T, Yamada H and Hase-
gawa H（2014） Heterogeneous and abnormal local-
ization of desmosomal protein in oral intraepitheli-






　Okuda Y, Nakano K, Suzuki K, Sugita Y, Kubo 
K, Maeda H, Okafuji N, Hasegawa H and Kawa-
kami T（2014）Wnt Signaling as a Possible Pro-
moting Factor of Cell Differentiation in Pleomor-
phic Adenomas. Int J Med Sci 11：9₇1–8
　Matsuo K, Kiso A, Shibata Y, Hasegawa H and 
Fujimura S（2014） Formation, isolation and char-










　Naruse K, Udagawa N, Gard A, Nakamura M 
and Nakano K（2014） Vertical ridge augmentation 
using allograft and synthetic hydroxyapatites after 
strategic extraction. Clin Adv Periodontics 4：81–₇
　Alam MK, Qamruddin I, Muraoka R, Nakano K, 
and Okafuji N（2014）Validity of W Angle and 
YEN Angle in a Sample from Pakistani and Ban-
gladeshi Populations. J Hard Tissue Biol 23：3₅1–
6
　Shoumura M, Matsuda S, Osuga N, Nakano K, 
Tsujigiwa H and Kawakami T（2014） Mouse sub-
cutaneous tissue reaction to calcium hydroxide–
based root canal filling material. J Hard Tissue 
Biol 23：43₅–8
　Fujii T, Takaya T, Mimura H, Osuga N, Matsu-
da S and Nakano K（2014）Experimental model of 
occlusal trauma in mouse periodontal tissues. J 
Hard Tissue Biol 23：3₇₇–80
　Shahid F, Alam MK, Khamis MF, Muraoka R, 
Nakano K and Okafuji N（2014）Validity and reli-
ability of digital model measurements: A digital 
































　International Congress on Oral Pathology and 
Medicine（1₇th）2014年 ₅ 月
　Expression of neuroendocrine cell markers in 













　適 切 な 口 腔 ケアは，のどをきれいにするか？：




























　硬組織再生生物学会（第22回）／ The ₇th Asian sci-
































































































































　Nakayama T, Gnanasagar J Thirukonda, Naga-
sawa S, Kawahara I, Udagawa N, Yagami K, 
Kawatani M, Osada H, Doi Y, Yoshinari N and 
Takahashi N（2014）Polarization of osteoclasts on 
dental implant materials is similar to that ob-
served on bone. J Oral Bio 56：136–42
　Sasayama C, Taniuchi H, Takamata T,  Kasa-
hara T, Kagiya S, Komeda K, Shoumura M,  Osuga 
N, Nagasawa S, Iwasaki T and Tomida M（2014）
Microwave oven vulcanizing silicone–based mate-
rial for sports mouthguards –Physical properties 
and clinical procedures–. Int J Sport Dent 7：63–
₇6
松本歯学　41⑴　2015 77





















　Identification of allergens for metal allergy by 
hydrodynamic voltammetry Part 2: Horasawa N 
and Marek M
口腔衛生学講座
論 文 発 表
　Nakayama T, Thirukonda GJ, Naga sawa S, 
Kawahara I, Udagawa N, Yagami K, Kawatani M, 
Osada H, Doi Y, Yoshinari N and Takahashi N
（2014）Polarization of osteoclasts on dental im-
plant materials is similar to that observed on bone
（Journal of Oral Biosciences 56：136–42
　Ito K, Horiuchi T, Arai Y, Kawahara I and Hon-
go K（2014）Histological, mechanical, and radio-
logical study of osteoformation in titanium foam 
implants. Acta Neurochir 156︵11）：216₅–₇2

































　1st PanAmerican Congress of Physiological Sci-
ences, Brazil　2014年 8 月
　THE EFFECTS OF MUSIC ON THE PAIN AND 
PRE–PAIN THRESHOLDS: Tomida M, Iwa saki T, 
Yagami K, Kawahara I, Sadaoka S, Asanuma N, 
Maki S and Yagasaki T


























































　Uchida K, Sugino N, Yamada S, Kuroiwa H, 
Yoshi nari N, Asano A, Taguchi A and Muneyasu M
（2014）Clinical significance of carotid Artery cal-
cification seen on panoramic radiographs. J Hard 
Tissue Biol 23：461–6
　Mochizuki N, Sugino N, Ninomiya T, Yoshinari 
N, Udagawa N and Taguchi A（2014）Association 
of cortical shape of the mandible on panoramic ra-
diographs with mandibular trabecular bone struc-
ture in Japanese adults – cone beam CT image 
analysis. Oral Radiol 30：160–₇
　Nakayama T, Thirukonda GJ, Naga sawa S, 
Kawahara I, Udagawa N, Yagami K, Kawatani M, 
Osada H, Doi Y, Yoshinari N and Takahashi N
（2014）Polarization of osteoclasts on dental im-
plant materials is similar to that observed on bone. 





学 会 発 表
　日本歯科放射線学会　関東地方会（第218回）（東





















































































































　IL–6 injection from the periodontal tissue accel-
erates arteriosclerosis: Takahashi K, Kaise K, Sa-


















































補綴学，第 ₅ 版，第 ₅ 章　Ⅱ　術後管理，P23₇–44，
医歯薬出版，東京











的補綴を図った 1 症例．日本補綴歯科学会誌 6︵4）：
423–6
　Mihara M, Komachiya M, Mizoue S, Osawa M, 
Uematsu S, Kikuchi Y, Okubo Y, Hirai K, Kuroiwa 
A, Yamada K, Yamakura F and Hiraoka BY（2014）
Contribution of the amino acid residues located 
near the active site metal to the metal-specific ac-
tivity of Porphyromonas gingivalis SOD induced by 
a double mutation of Leu ₇2 Trp and Leu ₇6 Phe. 
Journal of the Matusmoto Dental University Soci-
ety 40︵1）： 26–34
　Komachiya M, Mizoue S, Mihara M, Osawa M, 
Kikuchi Y, Uematsu S, Hirai K, Okubo Y, Kuroiwa 
A, Yamada K, Yamakura F and Hiraoka BY（2014）
Effect of substituting Trp for Leu at position ₇2 on 
the structure of Porphyromonas gingivalis 
superoxide dismutase. Journal of the Matsumoto 









　Sasayama C, Taniuchi H, Takamata T, Kasa-
hara T, Kagiya S, Komeda K, Shoumura M, Osuga 
N, Nagasawa S, Iwasaki T and Tomida M（2014）
Microwave oven vulcanizing silicone–based mate-
rial for sports mouthguards –Physical properties 
















































































































　Sumita Y, Asahina I, Tran SD, Agata H, Inoue 
M, Tojo A and Kagami H（2014）Potential cell–
based therapies for irreversibly damaged salivary 
glands and atrophic alveolar bone. ＂New Trends in 
Tissue Engineering and Regenerative Medicine – 
Official Book of the Japanese Society for Regenera-
tive Medicine”, ed. Hibi H, and Ueda M., ISBN 
9₇8–9₅3–₅1–1₇24–₇, September 18, Intech
　Kagami H（2014）Optimization of stem cell ex-
pansion, storage, and distribution. Chapter 2₅, in 
“Stem Cell Biology and Tissue engineering in Den-
tal Science”, Eds. Ajaykumar Vishwakarma, Paul 




科領域における再生医療．老年医学 Geriat Med 52
︵3）：131–4
論 文 発 表
　Akiyama H, Kobayashi K, Ichimura M, Tone H, 
Nakatani M, Inoue M, Tojo A and Kagami H（2014）
Comparison of manual and automated cultures of 
bone marrow stromal cells for bone tissue engi-
neering. J Bioeng Biosci, in press
　Zhang Y, Li X, Chihara T, Mizoguchi T, Hori A, 
Udagawa N, Nakamura H, Hasegawa H, Taguchi 
A, Shinohara A and Kagami H（2014）Comparing 
immunocompetent and immunodeficient mice as 
animal models for bone tissue engineering. Oral 
Diseases, in press
　Osanai H, Kuroiwa H, Uchida K, Kagami H, 
Yama da K and Taguchi A（2014） Sonographic ap-
pearances of cervical lymph nodes in healthy 
young Japanese adults: Association with age, sex, 
and body mass index. J Clin Ultrasound. Aug 26. 
doi: 10.1002/jcu.22231 [Epub ahead of print]
　Yamada S, Uchida K, Iwamoto Y, Sugino N, 
Yoshi nari N, Kagami H and Taguchi A（2014）
Panoramic radiography measurements, osteoporo-
sis diagnoses and fractures in Japanese men and 
women. Oral Dis. Aug 18. doi: 10.1111/odi.12282 
[Epub ahead of print]
　Matsuoka F, Takeuchi I, Agata H, Kagami H, 
Shiono H, Kiyota Y, Honda H and Kato R（2014）
Characterization of time–course morphological fea-
tures for efficient prediction of osteogenic potential 
in human mesenchymal stem cells. Biotechnol Bio-
eng. Jul; 111︵₇）: 1430–9. doi: 10.1002/bit.2₅189 
[Epub Jan 30]

















　第 1 回日本骨免疫会議（沖縄）2014年 ₇ 月
　Effect of immunological reaction on the process 































































　Deguchi T and Kageyama T（2014）Orthodontic 
treatment of Class III malocclusions. Chapter 6, 
1₅1–₇8. Stability of Class III treatment strategies 
in growing patients: A systematic review. Bentham 
Science Publishers Ltd. Sharjah, UAE
論 文 発 表
　Mizuno R, Yamada K, Murakami M, Kaede K 
and Masuda Y（2014）Relationship between fron-
tal craniofacial morphology and horizontal balance 
of lip–closing forces during lip pursing. J Oral Re-
habil 41：6₅9–66
　Komachiya M, Mizoue S, Mihara M, Osawa M, 
Kikuchi Y, Uematsu S, Hirai K, Okubo Y, Kuroiwa 
A, Yamada K, Ymakura F and Hiraoka Y（2014）
Effect of substituting Trp for Leu at position ₇2 on 
the structure of Porphyromonas gingivalis super-
oxide dismutase. Matsumoto Shigaku 40：19–2₅
　Mihara M, Komachiya M, Mizoue S, Osawa M, 
Uematsu S, Kikuchi Y, Okubo Y, Hirai K, Kuraoi-
wa A, Yamada K, Yamkura F and Hiraoka Y（2014）
Contribution of the amino acid residues located 
near the active site metal to the metal–specific ac-
tivity of Porphyromonas gingivalis SOD induced by 
a double mutation of Leu ₇2 Trp and Leu ₇6 Phe. 
Matsumoto Shigaku 40：26–34
　Osanai H, Kuroiwa H, Uchida K, Kagami H, 
Yama da K and Taguchi A（2014）Sonographic ap-
pearances of cervical lymph nodes in healthy 
young Japanese adults: Association with age, sex, 
and body mass index. J Clin Ultrasound. doi: 
10.1002/jcu.22231
　Murakami M, Kanazawa M, Mizuno R, Yamada 
K, Masuda Y and Adachi T（2014）Relationship 
between balance of upper and lower lip–closing 
forces during pursing–like lip–closing and lateral 
craniofacial morphology. J Res Pract Dent. doi: 
10.₅1₇1/2014.1₇1681
　Karasawa M, Tsumura T, Fujita K, Ito M, Naga-
sawa S and Yamada K（2014）Study on the fric-
tional properties between bracket and wire by 
sandblast processing. Orthod Waves ₇3 accepted
　Tominaga N, Kanazawa M, Takeo K, Arai A, 
Kageyama T and Yamada K（2014）Simultaneous 
mandibular movement and EMG analysis during 
habitual masticatory movement in patients with 
mandibular protrusion and deviation. Orthod 
Waves ₇3 accepted
　大嶋嘉久，山田一尋（2014）下顎前歯唇側傾斜と
下顎後退を伴うAngle Class II subdivision症例．甲
北信越矯正誌 22：18–22
　Alam MK, Qamruddin I, Muraoka R, Nakano K 
and Okafuji N（2014）Validity of W angle and 
YEN angle in a sample from Pakistani and Ban-
gladeshi populations. J Hard Tissue Biol 23：3₅1–
6
　Shahid F, Alam MK, Khamis MF, Muraoka R, 
2014年業績目録84
Nakano K and Okafuji N（2014）Validity and reli-
ability of digital model measurements: A digital 
stereomicroscopic Study. J Hard Tissue Biol 23：
439–44



























　The 11th Congress of European Orthodontic 
society　2014年 ₇ 月
　Effects of aging on cell proliferation and orth-
odontic tooth movement: Kageyama T, Yamada K 
and Sahara N（The 11th Congress of European 
Orthodontic society e–program）
　Relationship between the balance of lip–closing 
force and tongue pressure and the bucco–lingual 
inclination of first molars: Kanazawa M, Mura-
kami M, TakehanaY, Masuda Y and Yamada K
　Relationship between multidirectional lip–clos-
ing forces and lateral craniofacial morphology in 
children: Murakami M, Kanazawa M, Mizuno R, 
Masuda Y and Yamada K
　Three–dimensional analyses of lip and cheek 
movements during smiling in patients with man-
dibular protrusion: Hondo K and Yamada K
　Morphological change of the temporomandibular 
joint after orthodontic treatment in skeletal Class 
II malocclusion: Koide D, Kageyama T, Takeo K, 
Hoshino M, Aoki A, Takehana Y and Yamada K
　Correlation of temporomandibular and maxillo-
facial morphologies in patients with Angle Class I 
and II malocclusion: Aoki A, Kageyama T, Hoshino 
M , Koide D and Yamada K
　The ₇th Asian Science Seminar in TAIWAN
　硬組織再生生物学会学術大会・総会（第23回） 
2014年 8 月
　Periodontal Tissue Remodeling due to Orthodon-
tic Mechanical Stress: Muraoka R, Kaneko K, 
















































































































論 文 発 表
　Yamada S, Uchida K, Iwamoto Y, Sugino N, 
Yoshi nari N, Kagami H and Taguchi A（2014）
Panoramic radiography measurements, osteoporo-
sis diagnoses and fractures in Japanese men and 
women. Oral Dis, published online. doi: 10.1111/
odi.12282
　Osanai H, Kuroiwa H, Uchida K, Kagami H, 
Yama da K and Taguchi A（2014）Sonographic ap-
pearances of cervical lymph nodes in healthy 
young Japanese adults: Association with age, sex, 
and body mass index. J Clin Ultrasound, published 
online. doi: 10.1002/jcu.22231
　Mochizuki N, Sugino N, Ninomiya T, Yoshinari 
N, Udagawa N and Taguchi A（2014）Association 
of cortical shape of the mandible on panoramic ra-
diographs with mandibular trabecular bone struc-
ture in Japanese adults –cone beam CT image 
analysis. Oral Radiol 30：160–₇, Erratum 30：
168–9
　Utsuno H, Kageyama T, Uchida K and Ki-
bayashi K（2014）Facial soft tissue thickness dif-
2014年業績目録86
ferences among three skeletal classes in Japanese 
population. Forensic Sci Int 236：1₇₅–80
　Uchida K, Sugino N, Yamada S, Kuroiwa H, 
Yoshi nari N, Asano A, Taguchi A and Muneyasu M
（2014）Clinical significance of carotid artery cal-
cification seen on panoramic radiographs. J Hard 
Tissue Biol 23：461–6
　Kajikawa M, Nakashima A, Maruhashi T, Iwa-
moto Y, Iwamoto A, Matsumoto T, Hidaka T, Ki-
hara Y, Chayama K, Goto C, Taguchi A, Noma K 
and Higashi Y（2014）Poor oral health behavior, 
decreased frequency of tooth brushing, is associat-










































































































　9th International Symposium on Advances in 
Legal Medicine, Fukuoka, Japan, June 16–20, 2014
　Estimation of vertical dimension of nasal tip for 
skull–photo superimposition in Japanese adult 
male population: Utsuno H, Kageyama T, Uchida 





















































　American society for bone and mineral research 
annual meeting, Houston, Texas, USA　2014 年 9
月
　Diagnostic performance for identifying osteopo-
rotic postmenopausal women without prevalent 
fractures by dental panoramic radiographs: Ta-
guchi A, Sugino N, Yamada S, Iwamoto Y, Uchida 
K and Kamimura M
　Diagnosis and management of osteonecrosis of 
the Jaw: A systematic review and international 
consensus: Khan AA, Morrison A, Hanley DA, 
Felsenberg D, McCauley LK, OʼRyan F, Reid IR, 
Ruggiero S, Taguchi A, Tetradis S, Watts NB, 
Brandi ML, Peters E, Guise T, Eastell R, Cheung 
AM, Morin S, Masri B, Cooper C, Morgan S, Ober-
mayer–Pietsch B, Langdahl BL, Al Dabagh R, Da-
vison KS, Kendler D, Sándor GK, Van Poznak C, 
Josse, RG, Bhandari M, El Rabbany M, Pierroz D, 
Sulimani R, Saunders D and Brown JP（Compston 
J on behalf of the International Task Force on Os-





















pan Nursesʼ Health Study（JNHS）─：長井万恵，
池田絵莉香，田口　明，林　邦彦，JNHS研究班
　₇th World Congress on Preventive and Regenera-
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